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e ao mundo artfstico (Aubry e Sampaio, neste volume). as
a programa experimental desenvolvido pelo Parque resultados obtidos no decurso de tal investigacao foram
Arqueol6gico d  Vale do coa (PAVC) a partir de 2003 encontra divulgados em canais da especialidade,  utilizados para
a sua origem na tentativa de dar resposta  algumas questoes publicos indiferenciados, e sencialmente atraves de oficinas
suscitadas pela investigacao arqueol6gica desenvolvida ao e reconstituicoes. Este artigo apresenta uma reflexao sabre as
longode mais de 10 anos em torno da contextualizacao vias possfveis de difusao de aspectos concretos do quotidiano
da arte paleolftica do Vale do Coa. Nesta que e a primeira dos cacadores/artistas paleolfticos do vale do Coa, com urn
etapa do programa de Arqueologia experimental do PAVC, balanco dos aspectos positivos e negativos das actividades
partimos de 3 temas tidos como fundarnentais para uma desenvolvidas, indagando ainda sabre a problematica da
melhor caracterizacao das actividades associadas a caca dialectica interpretativa.
Palabras cia!!; Arqueologia experimental, divulgacao, Parque Arqueol6gico do Vale do Coa.
Introdu~ao
0 presente artigo expoe uma reflexao em torno da
problematica relacionada com a comunicacao d sresultados
das actividades de mediacao desenvolvidas nos ultimos
6 anos pelo Parque Arqueol6gico do Vale do caa (PAVC)
nomeadamente m relacao as accoes demonstrativas e
reconstitutivas levadas a cabo junto do publico que aqui
aflui para visita a arte rupestre, como tambem associadas a
programas expositivos itinerantes ea actividades escolares
na regiao abrangida pelo PAVC. ~
Pa 'ca e a pUblico
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..A abrangencia cronol6gica deste programa reporta-se
exclusivamente ao Paleolftico superior, par duas razoes em
particular: primeiramente pelo facto de terem sido colocados
no decorrer das investiga~oes aqui levadas acabo desde a
segunda metade da decada de 90, no ambito do projecto de
contextualiza~ao daarte paleolftica do vale do Gila (Zilhao
1997), alguns problemas relacionados com a identifica~ao
e interpretacao funcional de determinados vestfgios
arqueol6gicos; depois, porque mais de uma decada ap6s a
decisao da conserva~ao in situ do conjunto artfstico gravado
nag margens do tro~o final do ria Coa, continuam a colocar-se
problemas no que diz respeito a comunica~ao e acesso aos
resultados da referida investiga~ao (Aubry e Sampaio 2008:
23). Pese ainda 0 investimento da investiga~ao decorrida
nestes anos, cujos resultados permitiram estabelecer as
linhas gerais da ocupa~ao paleolftica. bem como objectivar
a cronologia de uma parte da arte gravada (Aubry e Sampaio
2008), algumas quest5es, ainda que revestidas de certa
minudencia, continuam a revelar-se de diffcil caracteriza~ao.
A abordagem experimental de problemas arqueologicos e a dialectica interpretativa para
a ciencia e para 0 publico: 0 caso do Vale do Coa
investigacao sensu stricto ou de "aproximacao integral"',
enquanto no segundo e terceiro caso se assume uma hip6tese
como sendo a mais valida ou a unica. Apesar de ser cada vel
mais not6ria uma certa preocupacao com os enquadramentos
cientfficos, quer ao nfvel da hist6ria, quer da arqueologia,
projectos ha em que par falta de verbas, de determinacao
ou de formacao dos mediadores (ambos essenciais no
desenvolvimento de programas multidisciplinares de medial
longo prazo), os resultados apresentam-se com imprecis6es,
a major parte das vezes imperceptive is ao olhar do grande
publico que avidamente e em numero crescente, procura
estes formatos oferecidos essencialmente par museus como
urn paliativo a classica visita em espaco fechado.
Par Dutro lado, representando aArqueologia experimental
0 aspecto popular, ludico e estimulante da pesquisa
arqueol6gica, continuam a confundir-se duas acc6es
tomplementares no sentido da demonstracao pratica
dos resultados de uma pesquisa, mas distintos na sua
significancia: a experimentacao e a reconstituicao/recriacao
(Sampaio e Aubry 2008: 16). Em Portugal, a tradicao da
aplicacao da experimentacao a Arqueologia esta praticamente
ausente, pelo que as instituic6es museol6gicas continuam
a divulgar com alguma pompa programas reconstitutivos,
caracterizando-os como sess6es de "Arqueologia
experimental". A questao que se coloca naG e apenas a
da atribuicao err6nea de uma designacao a uma actividade
cultural no domfnio da hist6ria ou arqueologia, mas sim de
uma ideia que paulatinamente se vai concebendo no seio
da comunidade cientifica e academica, implicando prejufzo
na afirmacao do metoda experimental e que par isso acaba
par naG integrar os programas universitarios, ao contrario
do que vem sendohabito em parses como Inglaterra, Franca,
Holanda, Dinamarca ou Espanha.
Os publicos
Sendo a abordagem experimental uma parte integrante dog
metodos de estudo na Arqueologia (Sampaio e Aubry 2008),
tornou-se legitimo canalizar os seus resultados tangiveis,
como uma das vias privilegiadas para a materializacao das
actividades do passado. Mas, de que forma poderemos
ultrapassar a distancia que separa os dados mais ou menDs
objectivos alcancados durante os trabalhos arqueol6gicos
e procura de "certezas" par parte do grande publico? Como
optimizar a nem sempre facil relacao dialectica entre a
investigacao e a aplicacao dog seus resultados junto de
um publico naG especializado? De uma forma geral, os
dados obtidos no ambito da elaboracao de um referencial
experimental saD destinados a trag grandes categorias de
publico:
a) Especializado, constituido essencialmente por
arque610gos e estudantes de arqueologia. A informacao e
veiculada atraves das revistas da especialidade, cujo quadro
interpretativo se apresenta de forma abrangente, mas que,
entrando no campo da verosimilhanca, acaba par avancar
uma hip6tese;
b) Indiferenciado, atraves da imprensa escrita e televisiva,
cujas interpretacoes saD veiculadas pelas recriacoes
hist6ricas, arqueol6gicas e eventos comemorativos, em que
naG se apresenta um quadro interpretativo, mas sim uma
hip6teseconcreta.
c) Indiferenciado, pela via da mediacao patrimonial,
essencialmente a partir dog museus e projectos associativos.
No primeiro caso, em funcao dog dados disponiveis,
pretende-se apresentar um major leque possivel de variaveis,
objectivando a hip6tese mais provavel, num quadro de
1. Termo utilizado para definir 0 projecto de arqueologia experimental aplicado ao
povoado de La Aigaba (Ronda. Malaga) (Moreno et al. 2007)
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Os canais de divulgat;ao: aspectos positivos e negativos
este passa a ser entendido pelo publico naG como uma mera
hip6tese mais ou menDs pr6xima da verdade, mas como unica
(a valida). Esta e uma diticuldade em que mesmo partindo-se
de dados concretos, como no caso do Vale do Coa, em que
foram produzidas uma serie de ilustra~5es com 0 objectivo
de apoiar a divulga~ao para 0 grande publico (a partir das
informa~5es recolhidas em sftios on de toram investidos varios
anos de investiga~ao) (a titulo de exemplo: Figs. 1 e 2), se
tera que assumir tais propostas. Mesmo tendo consciencia
que 0 que se sugere SaD vivencias ou ac~5es transcorridas,
na realidade mais naG se taz do que produzir passados. Alias,
como ja Vftor Oliveira Jorge ja admitiu, tambem se produzem
senti dos, criam hist6rias e ampliam mem6rias ao longo de
uma etapa cientifica em que classicamente se urecolhem,
classificam e arrumam objectos. ..U (2003). ~
Ilustra~oes reconstitutivas
Nao sendo objectivo deste trabalho apontar a complexa
rede de ideia passfveis de explorar em torno da objectividade 
subjectividade na forma como devem ou naG ser apresentados
os "gestos" do passado (tema largamente discutido e
tambem par nos abordado em Sampaio e Aubry 2008: 13-17),
pretendemos apresentar alguns exemplos da aplica~ao dos
resultados obtidos a partir do programa experimental do PAVC.
Ora, um tipo de suporte informativo importante no contexto
da divulga~ao e que materializa uma hipotese provavel saD as
ilustra~6es reconstitutivas, par proporcionarem a explica~ao
da informa~ao que se pretende passar de forma inteligfvel.
Nao obstante, esta forma de divulgar manifesta algum perigo,
ja que acaba par fixar um instante, um momenta passado, e
Figura. 1. Reconstituif80 de cena de pre-cafa no planalto das Pedras
Altas junto aos sft;os paleollt;cos de Olga Grande
Figura 2. Reconstituifao de cena de tratamento de came em estrutura
de combustao Gravettense no s{tio de Olga Grande 4
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Reconstituigao e encenagao
Numa Dutra perspectiva, refira-se a reconstituicao "Um
dia no Paleolitico superior" com encenacao de caracter
ludico, levada a cabo em 2007 pelo PAVC em parceria com
a Associacao ASTA de Almeida em que, desta vel, partindo-
se igualmente de hip6teses de interpretacao dos dados
arqueol6gicos disponiveis (mod os de utilizacao de estruturas
de combustao descobertas em contexto Gravettense,
dos tracos de usos de pigmentos minerais, dos vestigios
relacionada com a caca, do tratamento dos alimentos, etc.)
se multiplicaram momentos, em vel de os fixar em esquemas
ou ilustracoes, como no caso anterior. Representam, pais, 0
mesmo perigo enquanto veiculos de divulgacao do passado,
como uma possivel utilizacao dos cliches difundidos pelo
cinema, embora implicando uma participacao activa do
"publico transformado em actor", constituindo uma forma
apelativa de aproximacao ao passado.
Oficina de Arqueologia experimental
Uma outra forma de difundir 0 passado, muitas vezes
nem sempre facil de assimilar a partir de manuais ou da
literatura especializada de aces so diffcil. sobretudo quando
se quer introduzir temas recuados do passado humano.
como no caso concreto do Vale do COa. sac as "oficinas de
arqueologia experimental",
Nesta categoria, as actividades demonstrativas
desenvolvidas nestas oficinas visam essencialmente
complementar a visita publica a arte rupestre. A oficina e
movel, sendo deslocada entre a sede do PAVC, um dos centros
de recepcao, as escolas da regiao e, pontualmente, outros
locais, A area geografica nao ultrapassa 0 Norte e Centro de
Portugal e 0 publico e maioritariamente escolar (entre os 4
e os 16 anos), 0 restante (cerca de 10%) e indiferenciado,
participando essencialmente no contexto de exposic6es
itinerantes a que nos referiremos adiante, e no contexto de
datas comemorativas. quer do PAVC, quer da classificacao
da Arte do Coa como Patrimonio Mundial.
As quest6es levantadas dizem respeito a facetas
especfficas do quotidiano dos cacadores e artistas do Vale
Coa, associadas a calla: confeccao, utilizacao e abandono
das armas; tratamento e conservacao de alimentos; arte
rupestre em termos funcionais. interpretativos e cronologicos,
Estes temas, que de uma forma geral conduzem 0
publico aDs "gestos" tecnicos relacionados com a cacao
actividades domesticas e arte rupestre (Fig. 3) apresentam
muitos aspectos positivos, desde logo, 0 melhor suporte
comunicacional na aprendizagem da historia, par proporcionar
experiencias novas, criando um major interesse pelo passado;
pelo contacto directo com osmateriais experimentais (cheiro,
densidade, funcionalidade); e 0 "contacto emocional",
resultando a percepcao daquilo que comummente designado
par Umagia do tempo",
Relativamente aDs aspectos negativos constata-se uma
clara dificuldade na concretizacao das actividades de duracao
mais ampla do quotidiano dos homens do Paleolftico, tal como
a construcao e utilizacao de estruturas de
combustao e os metodos de conservacao
dos alimentos. 0 principal problema
encontrado reside na limitacao da analise
dos aspectos tecnicos da arte (tecnicas de
gravacao. uti I izacao dos pigmentos. ",), os
quais nao ajudam a ultrapassar quest6es
concretas eabordar 0 tema da interpretacao
da arte rupestre.
A oficina tern sido desenvolvida, desde
2007, no contexto de uma Dutra modalidade
de visita: uNo rasto dos cacadores
paleolfticos", que pretende igualmente
complementar a visitacao aDs nucleos
de arte rupestre. dando a conhecer uma
parte importante dos territorios explorados
durante 0 Paleolftico superior no curso
final do ria Coa. Destacamos apenas 0
facto de esta visita decorrer em dais dog
sftios ocupados durante 0 Paleolftico
superior e permitir uma contextualizacaoFigura. 3. OIicina de Arqueologia experimentallevada a cabo no ambito da exposi~ao
"A arte que 0 C6a Guarda"
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e considerado 0 major conjunto de arte rupestre Paleolitica de
ar livre em todo 0 mundo bem como os cerca de 10 anos de
trabalhos arqueol6gicos dedicados ao estudo dos vestfgios
dos grupos humanos que tao sabiamente gravaram esta arte.
Para alem das replicas de arte rupestre e de arte m6vel,
uma parte da exposi~ao e dedicada a apresentacao de uma
reconstitui~ao de um acampamento Gravettense com base
nos dados arqueol6gicos obtidos durante as intervenc5es
no srtio de Cardina ($ta. Comba, V. N. Foz Coal. (Figs. 4 e 5).
..
arqueol6gica da arte, sendo que os aspectos negativos
expostos anteriormente se reportam a dificuldade tecnica na
apresentac§o ao myel da construcao e utilizacao de estruturas
de combustao e aDs metodos de conservacao dog alimentos.
Exposi~oes
Em 2007 numa parceria com 0 Municipio da Guarda, 0
PAVC elaborou 0 material para uma exposicao de caracter
itinerante "A Arte que 0 Coa Guarda -Arte rupestre e
Arqueologia do Vale do Coa", de forma a divulgar aquele que
Figura 4. Reconstitui~ao
de parte de acampamento
Gravettense parente naexposit;8o itinerants * A Arte
que 0 Cda Guarda*
Figura 5. Pormenor de parte do
acampamento Gravettense parente
na exposifao itinerante "A Arte que
0 COa Guarda"
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No decorrer da sessao foram apresentados os principais
projectos a decorrer em Portugal com componentes
interpretativas e experimentais associadas, ou nao, a museus
resultando uma primeira impressao das potencialidades e
problemas especialmente decorrentes de problematicas
arqueologicas. Par Dutro lado, discutiram-se perspectivaram-
se vias possfveis para a implementa~ao de projectos nesta
area.
Divulga~ao e 0 grande publico
A partir dog magmas resultados, os tecnicos do PAVC
deram consultoria cientifica e participaram na realiza~ao
de urn documentario sabre a arte e a arqueologia do vale
do Coa no final do ana transacto, levado a cabo palo Canal
Historia (Vale do Coa: dais Patrimonios Mundiais). Ora, as
quest5es abordadas durante a constru~ao do guiao cujo fio
narrativo permitiu a liga~ao da arte a arqueologia au, de
Dutro modo, das actividades associadas a ca~a e ao labor
domestico as actividade artfsticas durante 0 Paleolftico
superior, colocaram algumas dificuldades relacionadas com
as propostas experimentais e a dialectica interpretativa,
das quais a materializar;aa da hip6tese mais veras{mil se
revelou particularmente diffcil. Muitas vales, a arqueologia
experimental nao se traduz numa resposta facil, umas vales
Conclusao
a programa cientifico e a sua vertente experimental
nao podem ser breve ou fragmentario. Oeve cumprir
metodologias temporalmente longas face a forma como
os dad os sac apresentados pelos Media nos seus varios
formatos e consumido pelo grande publico. a arque610go
experimentalista deve, pais, ter urn papel interventivo de
forma a seguir as varias eta pas da concretizacao do saber
em Arqueologia. Oesde 0 estadio inicial em que se identifica
urn problema no sentido da caracterizacao funcional de
determinados objectos, estruturas e/ou das associacoes
possfveis entre ambos, passando pela construcao de
urn programa experimental com capacidade temporal e
multidisciplinar, ate a divulgacao dos resultados, os quais
devem, cada vel mais, ultrapassar 0 classico quadro de
divulgacao hermetica e especializada. Porem, ate que ponto
devemos integrar tais resultados num discurso demonstrativo
como aquele que comeca a ser praticado p~las instituicoes
museol6gicas, em que mais nao se expoe do que flashes
ou segmentos especfficos do conhecimento e com base em
dados arqueol6gicos em relacao com 0 lugar?
Sabendo que a divulgacao sempre padecera de uma certa
visao de conjunto em relacao as sociedades, vivencias que
integram os gestos do passado, a solucao passara certamente
par uma Gada vel major integracao do dominio experimental
nos metodos de estudo da Arqueologia de forma a upreencher
vaziosu, ou pelo menDs, aclarar duvidas, acrescentando
dados novas a ciencia e ao publico. Par Dutro lado, surgem a
ritmo crescente os programas reconstitutivos, movidos pela
alavanca das necessidades ritmicas da politica, nem sempre
desenvolvidos com base em protocolos experimentais, os
quais parecem concorrer para que 0 passado ~eja divulgado a
la carte, respondendo as press5es do denominado umercado
da cultura da mem6riau.
Devemos ressaltar que, tal como fizemos ao longo do
texto, 0 arque610go experimentalista deve manter uma atitude
diligente, nao devendo negligenciar ou menosprezar qualquer
uma das vias de difusao dog dados arqueol6gicos, quando
empreende uma qualquer accao no ambito experimental e/
ou interpretativo que implique uma comunicacao de dados
sabre 0 passado humano. E imperioso que, acima de tudo, se
reconhecam os objectivos e as limitac5es de tais actividades. -
pela dificuldade em gerir as variaveis em funcao dog dados
disponfveis, outras, porque simplesmente nao se obtem
quaisquer resultados que se coadunem com 0 leque de
interpretacoes possfveis. No caso concreto.. optdu-se par
tratar apenas facetas passfveis de reconstituir com base
nag experiencias ja levadas a cabo, tendo consciencia que
estas poderao passar a constituir a garantia do cientista.
Par a arqueologia experimental ser urn metoda eficaz no
ensino da historia mais recuada do homem, dando resposta
as questoes sociais que reivindicam uma arqueologia muito
mais proxima do publico, dotada de outros metodos, de
emocao e simultaneamente sentido crftica, e necessaria
que os dados encamirihados para a taD popular formula, documental, obedecam a uma apertada malha de estudos
levados a cabo com rigor e multidisciplinaridade, mas que
tambem revel em 0 poder de decisao do arqueologo face a
ideias pre-feitas, de facil assimilacao, como (ainda) acontece,
par exemplo, em relacao a forma repetitiva de apresentar 0
Homem de Neandertal. Habituamo-nos aver urn antepassado
de barba e cabelo comprido a caminhar sistematicamente na
neve, oculto par urn gem numero de peles encardidas e mal
preparada! Esta e apenas uma das muitas rotinas explicativas
que a ciencia fez questao de alimentar gem avancar novas
e mais folgadas propostas do ponto de vista interpretativo.
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